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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Decreto de 16 de diciembre de 1955 por el que se declaran
urgentes, a efectos de expropiación forzosa, las
-
obras a
realizar en la red de carreteras del Estado para mejora
de los accesos a las Bases Militares previstas en el Tra
tado con los Estados Unidos de Norteamérica.—Pág. 26:
ORDENES
JEFATURA DE IN STRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.—Orden de 4 de enero de 1956 por la que se declara
"aptos" en Información Topográfica y Lectura de Planos
.a los Brigadas y Sargentos de Infantería de Marina que
se relacionan.—Página 26.
M-ARINERÍA
Cabos segundos Especialistas.—Orden de 4 de enero de 1956
por la que son promovidos a Cabos segundos Especialistas
los Marineros Especialistas que se relacionan.— Pági
nas 27 a 29.
PERSONAL VARIO
Plazas de gracia.—Orden de 4 de enero de 1956 por la que
se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Armada
a T). Juan y D. Angel Riva de Luna.—Página 29.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 27 de diciembre de 1955 por la que se dispone la
ampliación a los Territorios del Africa Occidental Espa
•fiola del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de
noviembre último que revisó la cuantía de dietas y pluses
establecida en el Reglamento de Dietas y Viáticos de los
Funcionarios Públicos de 7 de julio de 1949 y disposicio
nes complementarias. Página 30.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 23 de septiembre de 1955 por la que se dan nor
mas para constitución y funcionamiento de las Juntas Cen
tral, Provinciales y Locales de Formación Profesional In
dustrial.—Páginas 31 a 34.
RECTIFICACIONES
R EQUISITORIA
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01:1, 111' O S
Ministerio de Obras Públicas
El Decreto de veinte de mayo del presente año declaró de reconocida urgencia, y por ello exceptua
da su contratación de las formalidades de subasta o concurso, las arás a realizar en la red de carreteras
del Estado para mejora de los accesos a las bases militares previstas en el Tratado con los Estados Uni
dos de Norteamérica. Posteriormente, en veintiséis de agosto último, se ha concertado un Acuerdo en
tre la Dirección General de Cooperación Económica y la "United States Operation Mission" en Es
paña para utilización (le. fondos de contrapartida en la realización del Plan de obras aprobado, lo cual
ha permitido llegar a la contratación de muchas flz_ ellas, que en algunos casos están ya en marcha.
La perentoriedad de los plazos señalados para la ejecución de los trabajos, consecuencia de los tér
minos del citado Acuerdo, resulta incompatible con las dilaciones obligadas por la tramitación normal
de los • expedientes de exikopiación forzosa de las fincas que hayan de ser ocupadas. Para evitar este
grave inconveniente se hace preciso utilizar el procedimiento de urgencia que previene el artículo cin
cuenta y dos y siguientes de , la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
En consecuencia, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se declaran de urgencia, a los efectos de expropiación forzosa de los terrenos que
resulten necesarios para su ejecución, las obras a realizar en la red de carreteras del Estado para me
jora de los accesos a las bases militares previstas en el Tratado 'con los Estados Unidos de Norteamé
rica, comprendidas en los Planes aprobados por los Convenios concertados _para la utilización en las
mismas de fondos de contrapartida.
Artículo segúndo.—Los expedientes que hayan de ser incoados con tal finalidad se regularán por el
articulo cincuenta y dos y siguientes de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro. En tanto que nó se promulgue el Reglamento para la aplicación de esta Ley, se utilizará como
legislación supletoria la Orden comunicada de seis de noviembre de mil novecientos treinta y nueve y
las Normas del Reglamento General de la Ley de trece de junio de mil ochocientos setenta y nueve, en
lo que no se opongan a las disposiciones de la citada Ley de dieciséis de diciembre de mil noveciento
cincuenta y cuatro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de diciembre de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
El Ministro de Obras Públicas,
FERNANDO SUAREZ DE TANGIL
Y DE ANGULO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 3, pág. 52.)
01:11:)1\1-3E8
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—Por haber finalizado con aprovechamien
to el curso convocado por Orden Ministerial de 9 de
julio de 1955 (D. O. núm. 153), se declaran "ap
tos" en Información Topográfica y Lectura de Pla
nos a los Brigadas y Sargentos de Infantería de Ma
rina que a-continuación se relacionan:
Brigadas.
D. Santiago Pardo Peón.
D. Antonio Segundo Andrade.
D. Antonio Aguilar Arnáez.
D. Salvaddr Suárez Domínguez.
D. Fernando García Montes.
D. José Parga Infante.
Sargentos.
D. Martín Cabello Díez.
D. Jorge Rodríguez Rodríguez.
D. Manuel Vila Fernández.
Madrid, 4 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
MORENO
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Marinería.
Calios segundos Especialistas.—Como resultado de
las propuestas formuladas, son promovidos a Cabos
segundos Especialistas, con antigüedad a todos los
efectos de 20 de diciembre de 1955, los Marineros
Especialistas que figuran en- la relación unida a esta
Orden.
Madrid, 4 de enero de 1956.




RELACIÓN QUE SE CITA.
MORENO
Marineros Especialistas de Maniobra.



















José Viejo La- Mata.
Rafael Aguado Barrios.




























José A. González Cárceles.
Santiago Enguita Morales.



















































































José L. Millarengo González.
Fernando Azcunaga Aransay.
José A. Fuentes Onrubia.
Gabriel Rodríguez Obispo.






















Iosé L. Santos Tarela.
Eugenio Rodríguez Romero.







































José L. Martínez Domínguez.
Ramón Mateo Quesada.
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.José A. Picos Ramos.


















Fermín Cabanillas Silvero. -





Enrique A. Cuadrado Suárez.
Pascual María Zaera Ríos.
José María Guzmán Coca.
Antonio García Carrillo
Fernando Folgar Tojo.
José A. Fonte Vázquez.
Emilio Carreño Asencio.




José A. Martín Troyano.




Juan L. Benavides Ramos.
Antonio Herrera Ruiz.
et Personal vario.
Plazas de gracia.—Vista la instancia promovida
por el Capitán de Navío Sr. D. Anizel Rivn Suar
díaz, vengo en conceder plaza de gracia en las Es
cuelas de la Armada a sus hijos D. Juan y D. Angel
Riva de Luna, como comprendidos en el apartado b)
del punto segundo de la Orden Minislerial de 6 dejulio _de 1944 (D. O. núm. 155).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Por Orden de 29 de mayo de 1951,
esta Presidencia del Gobierno aprobó el vigente Re
glamento de Comisiones del servicio y asistencias a
Organismos especiales del Africa Occidental Espa
ñola, mediante el cual, y con las adaptaciones' nece
sarias, fué aplicado a aquellos Territorios el Regla
mento de dietas y viáticos de los funcionarios públicos, de 7 de julio de 1949.
Concurren en dichos Territorios las mismas cau
sas que han motivado la revisión de la cuantía de
dieta.s y pluses acordada por Decreto de esta Presi
dencia del Gobierno de 10 de noviembre último, por
lo cual esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
1.0 Se modifican los artículos quinto, sexto y
séptimo de la Orden de 29 de mayo de 1951, que se
entenderán redactados del siguiente modo :
Artículo 5.° En las comisiones que no tengan
lugar- en el extranjero, se percibirán las dietas seña
ladas a continuación :
PernoCtando_fuera de la residencia oficial :
Primer Grupo . . . • • • .. '400 pesetas.
Segundo Grupo. . .. . 300 "
Tercer Grupo.. • •. • • • • 250
Cuarto Grupo .. .. . • • • 250
Quinto Grupo.. • • • • 150




Se abonará dieta entera tanto el día de salida como
el de regreso.
En las comisiones en que se vuelva a pernoctar
a la misma residencia, se percibirá la siguiente dieta
reducida :
Primer Grupo . . . . O. he
Segundo' Grupo . . . ..
Tercer Grupo .. .. .. • •
Cuarto Grupo . . . . .. ..
Quinto Grupo.. .. . .










Las comisiones que desempeñen los -funcionarios
de plantilla de los Territorios del Africa Occidental
Española en la Metrópoli, en tanto perciban la to
talidad de las asignaciones de residencia, nomadeo
y demás emolumentos, darán derecho, en todo -caso,
a los gastos de viaje, y a dieta entera o mediaalieta
solamente, cuando así se determine expresamente
en la Orden que disponga la comisión.
Las comisiones que desempeñen en África Occi
dental Española los funcionarios que no pertenezcan
a la plantilla de dichos Territorios, devengarán la
dieta correspándiente especificada en el cuadro an
terior, aumentada en su cincuenta por ciento, durante
la permanencia del funcionario en los Territorios, y
dieta sencilla durante el tiempo empleado en los
viajes.
Art. 6.° En las comisiones en el extranjero se
percibirán las dietas que a continuación se detallan,
en pesetas de curso legal en España, sin aumento ni
premio alguno :
Primer Grupo.: • • • •
'Segun4o Grupo.. • •,
Tercer Grüpo.. . • . •
Cuarto Grupo.. . •,
Quinto Grupo.. .. • •












En los casos en que la estancia fuera de España
no exceda de siete días, se 'elevarán en un diez porciento las cantidades del presente artículo.
Estas dietas se devengarán desde el día en que se
pase la frontera o se salga del puerto o aeropuerto
de embarque y durante el recorrido y estancia en el
extranjero, dejándose de pércibir el día siguiente a
la llegada a la frontera, puerto o aeropuerto nacional.
Durante los recorridos por territorio nacional se
abonarán las dietas que se seña.Ian en el artículo. 5.b
de esta Orden.
Art. 7.0 Para el personal militar, los "pluses" a
que se refiere el párráfo segundo 'del artículo segundo
ses regirán, por la siguiente escala :
Pernoctando fuera de la residencia oficial :
Primer Grupo.. .. • • í. .
Segundo Grupo .. .. • •
Tercer Grupo .. .. • •
Cuarto Grupo... .. • • • •






Cuando se vuelva a pernoctar en fa residencia ofi
cial se percibirá lá mitad de los tipos 'anteriores.
. 2.° Las modificaciones dispuestas por la presen
te Ordern entrarán en vigor el día primero de enero
% de mil novecientos cincuenta y seis.
-
Dios guarde a V. I. muchos años:
-
Madrid, 27 de *diciembre de 1955.
CARIkERO
Ilmo. Sr. Director General de Marruecos v Colo
nias.
(Del B. O. del Estado núm. 4, pág. 88.)
gin
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Ministerio de Educación Nacional.
Ilmo. Sr. : En- ejecución y cumplimientb de lo pre- •
ceptuado en el capítulo II de la Ley de 20 de julio
último sobre Formación Profesional Industrial,
Este Ministerio ha resuelto :
I° La Junta Central de Formación Profesional _
Industrial estará integrada por los siguientes miem
bros:
"
Presidente : El Ministro de Educación Nacional. •
Vicepresidente : El Director General de Enseñan
za Laboral.
Secretario : El designado por el titular del Depar-,
tamento.•
Vicesecretario : El Jefe de la Sección de Forma
ción Profesional del Ministerio.
Vocales natos :
El Director General. de Enseñanzas Técnicas, el
Rector de la Universidad de Madrid o, por delega
,ción, el Catedrático numerario qué designe.
El Inspector General de Formación Profesional
Industrial.
El Presidente de la Junta Provincial de Forma
ción Profesional Industrial de Madrid o, por dele
gación, el Vicepresidente.
El Secretario General del Patronato Nacional de
Ensefianza Media y Profesional.
El Director dei Instituto Nacional de Psicología
Aplicada y Psicotecnia.
El Director del Instituto Politécnico Industrial.
El Director de la Institución de Formación del
Profesorado Industrial.
El Director del Instituto Nacional de Reeducación
de Inválidos.
El Director de la Escuela de Maestría IndustriaJ
de Madrid.
Vocales electivos : •
Un representante de cada uno de los Ministerios
de Industria, Trabajo, Ejército, Marina, Aire y Se
cretaría General del Movimiento, propuestos por los
titulares de los respectivos Departamentos.
Un miembro del Con-sejo Nacional de Educación
perteneciente a la Sección cuarta, propuesto por el
Presidente de dicho Alto Cuerpo Consultivo.
Un representante del Consejo Técnico de las Uni
versidades Laborales.
Un representante de 'la Jerarqiía Eclesiástica y
un representante de las Ordenes y 'Congregacionés
religiosas. docentes, propuestos por la Comisión Epi
copal de Enseñanza.
Un representante de la Delegación Nacional de
Sindicatos.
Un representante del Servicio Español del Pro
fesorado de Enseñanza Técnica, propuesto por la
Delegación Nacional de Educación del Movimiento.
Un Inspector Central de Formación Profesional
Industrial, propuesto por la Inspección General del
Ramo.
Un Inspector Central de Enseñanza Media, pro
puesto por la Dirección General correspondiente.
Un Inspector Central de Enseñanza Primaria, pro
puesto por la Dirección General correspondiente. _
Tres 'representantes del Profesorado de las Es
cuelas Oficiales de Formación Profesional Industrial :
uno de las Escuelas de Preaprendizaje, uno de las
Escuelas de Aprendizaje y uno de las Escuelas de
'Maestría, propuestos por la Dirección General de
Enseñanza Laboral.
Un • representante de las Escuelas de Formación
Profesional a cargo de Patronatos o Entidades par
ticulares oficialmente reconocidas, a propuesta de la
Dirección General de Enseñanza Laboral.
Un representante de la Confederación de Cajas
de Ahorro Benéficas de España, propuesto por dicho
Organismo.
Un empresario, un técnico y un obrero de la in
dustria privada, propuestos por la Organización Sin
dical.
Tres miembros de libre designación del Ministro
de Educación Nacional.
'Todos los miembros de la junta: serán nombrados
por el Ministro de Educación Nacional, y la reunión
de todos 'ellos constituirá el Pleno de la misma.
2.° Para el despacho de los asuntos encomenda
dos a la junta Central se organizará ésta en las si
guientes Secciones.:
Sección La De Preaprendizaje.
Sección 2.a De Aprendizaje.
Sección 3.a De Maestría.
Sección 4.a De Perfeccionamiento.
Sección 5.a De Coordinación y Asuntos Gene
rales.
Constituirán dichas Secciones cinco Vocales de la
Junta Central, nombrados por el. Presidente de la
misma, quien asimismo designará entre los de cada
Sección 'su Presidente y Secretario titulares y su
plerrtes.
Todo Vocal de la Junta podrá ser adscrito a una
o a dos Secciones simultáneamente, y sin previa ads
cripción podrá asistir a las reuniones de cualquiera
de ellas cuando sea convocado al efecto, actuando con
voz, pero sin voto.
Además de los elementos mencionados-podrán for
mar parte de las Secciones, con carácter temporal,
otros Profesores o Técnicos cuyo asesoramiento es
time pertinente el Ministro, bien por su superior ini
ciativa, bien a propuesta de la Comisión Permanente.
En los nombramientos de estos Vocales temporales
se especificará el asunto concreto, en cuya deliberación podrán intervenir con voz y voto.
El Presidente de la junta podrá designar, además,Comisiones especiales para el estudio de determina
dos asuntos, ya por su índole excepcional o por afec
tar a la competencia de dos o más Secciones.
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3.0 La Comisión Permanente de la Junta Cen
tral, presidida por el Director General de Enseñanza
Laboral, se integrará por los Presidentes de las cin
co Secciones de la junta, los representantes de los
Ministerios de Industria y Trabajo, el Inspector Ge
neral de Formación Profesional Industrial, el repre
sentante de las Ordenes y Congregaciones religiosas
docentes, el representante de la Delegación Nacional
de Sindicatos, dos Vocales, también miembros del
Pleno, de libre designación del Ministro, y el Se
cretario de la junta Central. El Vicepresidente de
este Organismo será designado por el Ministro en
tre los Vocales del mismo, correspondiendo las fun
ciones de Vicesecretario al jefe de la Sección de For
mación Profesional.
4.0 La Comisión Económica estará constituida
por el Presidente de la Comisión Permanente de la
junta y los siguientes Vocales de la misma : un re
presentante de cada uno de los Departamentos de
Educación Nacional, Trabajo, Industria y Secreta
ría General del Movimiento ; un representante de la
jerarquía Eclesiástica, un representante de la Orga
nización Sindical, un representante de las Entidades
docentes no oficiales y uno de la industria privada,
ciue actuará como Censor de cuentas. Será Secreta
rio de esta Comisión Económica 'el de la junta
Central.
5.0 La Secretaría de la junta Central se organi
zará en régimen de Sección Administrativa de la Se
cretaría del flepartamento, y el Secretario, como jefe
de los Servicios de la misma, tendrá la investidura
de jefe de Sección del Ministerio a todos los efectos
reglamentarios.
Para la tramitación y despacho de los asuntos que
incumben a esta Secretaría se distribuirán sus ser
vicios entre los siguientes Negociados :
1.° Registro, archivo y fichero legislativo.
2.° Información y documentación.
3•0 Coordinación y régimen de las Secciones y
asuntos generales.
4•0 Contabilidad, Presupuestos y Habilitación.
Los funcionarios que tengan a su cargo los Ser
vicios de la Secretaría pertenecerán a los Escalafo
nes de los Cuerpos Técnico-Administrativo y Auxi
liar del Departamento, sin perjuicio de la incorpora
ción de otro personal de carácter técnico que pro
ponga la Comisión Permanente y designe la Presi
dencia de la Junta Central.
Para ejercer la fiscalización de los gastos de la
Junta Central actuará, adscrito a la Secretaría de
la misma, el Interventor-Delegado nombrado por el
Ministerio de Hacienda en representación de la In
tervención General de la Administración del Estado,
en cumplimiento de lo preceptuado en el párrafo ter
cero del artículo 15 de la Ley de 20 de julio último
a la que se contraen las disposiciones de esta Orden.
6.° Las Juntas Provinciales de Formación Pro
fesional Industrial estarán constituidas de la siguien
te forma :
Presidente : El Gobernador Civil de la provincia.
Vicepresidente Un Vocal de la junta de recono
cida competencia, designado libremente por el Mi
nistro de Educación Nacional.
Secretario Que será designado libremente por el
Presidente.
Vicesecretario : El Vocal de la Junta que ella. pro
ponga y designe su Presidente.
Vocales : Los Directores de los Centros docentes
oficiales de Formación Profesional Industrial de la
jurisdicción de la Junta.
El Presidente de la Diputación Provincial o miem
bro de la Corporación en quien delegue.
El Alcalde del Ayuntamiento de la capital o Cón
cejal que por su delegación le represente.
El Catedrático de la Facultad de Derecho donde
exista Universidad, que proponga el Rector.
Un representante del Patronato de la Universidad
Laboral en las provincias que éstas funcionen.
Un Director del Instituto de Enseñanza Media y
Profesional de la provincia, designado por la Direc
ción Generál del Ramo.
El Inspector provincial de Formación Profesional
Industrial.
El Inspector jefe de Enseñanza Primaria.
El Delegado administrativo de Educación Na
cional.
Un representante del S. E. 13; E. T., propuesto por
el Delegado provincial de Educación Nacional.
Un representante de las Ordenes y Congregacio
.
nes religiosas docentes, propuesto por el Obispo de
la Diócesis.
Un representante de las Escuelas no oficiales re
conocidas de Formación Profesional Industrial, pro
puesto por el Presidente de la junta Provincial.
Los Delegados provinciales de Industria, Trabajo
y de la Organización Sindical o miembros de las res
pectivas Entidades en quienes deleguen.
El Delegado provincial 'del Instituto Nacional de
Psicología aplicada y Psicotecnia, y en Madrid, un
Jefe de Departamento de dicho Instituto, propuesto
por su Director.
Un representante del Ejército, otro de Marina y
otro del Aire, donde existan Maestranzas, Arsenales
o Factorías militares.
Un empresario, un técnico y un obrero de la in
dustria privada, propuestos por la Organización Pro
vincial Sindical.
Tres Vocales libremente designados por el Minis
tro de Educación Nacional, que expedirá asimismo
el nombramiento de los restantes miembros de la
Junta.
En Madrid, sede del Instituto Politécnico Indus
trial, formará parte de la Junta Provincial un repre
sentante de dicho Instituto.
7.0 Las Juntas Provinciales de Formación Pro
fesional Industrial funcionarán en sesiones plenarias
con la reunión de todos sus Vocales, y en Comisión
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permanente, integrada con los siguientes miembros :
Presidente : El Vicepresidente de la Junta.
Secretario : El de la propia Corporación.
Vocales : Los Directores de las Escuelas Oficiales
de Formación Profesional Industrial que funcionen
en la capital, hasta tres como máximo. Si existen
más de tres; la junta propondrá los que deban ser
designados; y si hubiese menos de tres se completará
dicho número con Directores de las restantes Es
cuelas oficiales de la jurisdicción provincial.
El Inspector Provincial de formación Profesional
Industrial.
El representante de las Ordenes y Congregaciones
religiosas.
El representante de las Escuelas no oficiales.
El representante de la industria privada que pro
ponga. la Organización Sindical.
Uno de los Vocales de libre elec'ción.
8.° La Administración de los bienes de la Jun
ta y de los fondos de cualquier procedencia que se
le confíen con destino a sus fines y, en general, todas
las operaciones inherentes a su régimen económico,
se realizarán a través de una Comisión Económica,
constituida por el Presidente .de la Permanente co-mo
Ordenador de ingresos y pagos ; el Secretario, como
Cuentadante y Habilitado, y un Centro de Cuentas,
corno Interventor, cuya función será ejercida por el
Vocal de la Permanente que represente la industria
privada.
9.0 Las Juntas Locales e Insulares de jurisdic
ción local de los Archipiélagos Balear y Canario de
Formación Profesional Industrial, cuya constitución
autorice el Ministerio de Educación Nacional, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 19 de la
Ley de Formación Profesional Industrial, serán pre
sididas por el- Alcalde del respectivo Ayuntamiento,
y se reintegrarán con los Directores de las Escuelas
Oficiales y no oficiales reconocidas que existan en
el término municipal, el Delegado Local Sindical, un
representante de la Autoridad Eclesiástica propu.esto
por el Ordinario, un representante de las empresas
de la industria privada que tengan su sede en la zona
de jurisdicción de la Junta, propuesto por la- Orga
nización Sindical de la localidad ; el Inspector de En
señanza. Primaria de la zona respectiva y dos miem
bros propuestos
_
por el Alcalde:Presidente. Donde
exista Delegación Local del Instituto Nacional de
Psicología Aplicada y Psicotecnia se incorporará el
Delegado como Vocal. nato de la Junta.
La Secretaría será cubielta por el Gobernador Ci
vil de la provincia, a propuesta del Presidente de
la jtinta Local de Formación Profesional Industrial.
La propia Junta propondrá de entre sus Vocales la
designación del Vicepresidente y Vicesecretario, los
cuales, corno todos los miembros de la Corporación,
serán nombardos por el.Ministerio de Educación Na
cional.
La jurisdicción de las juntas Locales de Forma
ción Profesional Industrial será la del término mu
nicipal del respectivo Ayuntamiento, aunque podrá
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extenderse a otros colindantes, si así se determina
en la Orden Ministerial que autorice su constitución.
10. Para la administración de los recursos eco
nómicos que se determinen al sostenimiento de los
Centros y servicios encomendados a la gestión de
las Juntas Locales o Insulares se constituirá en ellas
un Comité económico, formado por 'el Presidente,
como Ordenador de ingresos y pagos ; el Vocal repre
sentante de la industria privada, -como Interventor
y Censor de cuentas, y el Secretario, como Cuenta
dante y .Habilitado.
11. La Junta Central de Formación Profesional
Industrial, una vez nombrados todos sus miembros
con arregla a las prescripciones de la Ley de 20 de
julio último y a lo dispuesto en la presente Orden,
se constituirá e iniciará su funcionamiento dentro del
plazo de dos meses, contados desde la publicación
de ésta en el Boletín Oficial del Estado.
A tal efecto, los Departamentos, Corporaciones y
Entidades que tienen representación en dicho Orga
nismo formularán sus respectivas propuestas a este
Ministerio en término de un mes, como máximo, de
la publicación de esta Orden.
Las Juntas Provinciales, así como las Locales que
oportunamente designará este Ministerio, se consti
tuirán a su vez en todas las provincias en fecha com
prendida entre 10 y 15 de enero del ario próximo,
cesando simultáneamente- la actuación de los Patro
natos Locales de Formación Profesional v la Co
misión Gestora del de Madrid, en cumplimiento de
lo prevenido en la primera de las disposiciones tran
sitorias de la Ley.
Las Entidades y Corporaciones representadas en
unas y otras comunicarán durante el mes de noviem
bre próximo a los Gobernadores Civiles y Alcaldes,
que, respectivamente, presidirán dichas Juntas, los
nombres de sus representantes, y las indicadas Au
toridades darán inmediato traslado de las propues
tas a la Dirección General de Enseñanza Laboral, a
fin de que se expidan por el Ministerio los oportu
nos nombramientos con la antelación conveniente.
12. En la sesión inaugural de la Junta tomarán
posesión todos los Vocales del Pleno y los que de
ellos integrarán sus secciones, las cuales quedarán
de este modo constituidas para iniciar inmediatamen
te su funcionamiento.
En el rnIsmo acto inaugural se designará una Co
misión especial que ,se encargue :
a) Del estudio de las enmiendas que los Vocales
de la Junta formulen, en término improrrogable de
diez días, al anteproyecto dé Reglamento del régi
men interior y funcionamiento de las Juntas Central,
Provinciales y Locales de Formación Profesional In
dustrial, redactada por la Dirección General de En
señanza Laboral ; y
b) De la confección del proyecto definitivo del
expresado Reglamento, que será elevado a la aprobación del Ministro de Educación Nacional en el
perentorio plazo de los veinte días siguientes, luego
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de dictaminado por el Pleno en sesión extraordinaria
convocada al efecto.
Este Reglamento tendrá carácter provisional y vi
gencia hasta 31 de diciembre de 1957, procediéndose
- a su sustitución por el definitivo, redactado con igua
les formalidades, en primero de enero del ario si
guiente.
13. Por la Dirección General de Enseñanza La
boral se adoptarán las medidas adecuadas y se dic
tarán cuantas disposiciones sean precisas para la más
exacta observancia de lo preceptuado en la presente
Orden.
Lo digo á V.\I. para su conocimiento y efectos.'
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 23 de septiembre de 1955.
RUIZ-GIMENEZ
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Laboral.
(Del B. O. del Estado núm. 277, pág. 6.019.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial de 24 de
diciembre de 1955, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 292, página 2.041, referente a la Reglamen
tación provisional de la adquisición de especialidades
farmacéuticas por las Farmacias de la Armada, se
publica a continuación, debidamente rectificada :
"SERVICIO DE SANIDAD
Reglamentación provisional de la adquisición de
especialidades farmacéuticas por las Farmacias de la
Armada.—Considerándose precisa una nueva Regla
mentación de los Servicios Farmacéuticos y encon
trándose en estudio la redacción de tal Reglamento,
a partir de 1 de enero próximo, y mientras no en
tre en vigor dicho cuerpo legal, las adquisiciones de
ápecialidades farmacéuticas que efectúen directa
mente las Farmacips de la Armada debetán hacerse
por cualquiera de los procedimientos que establece
la Orden Ministerial de 5 de abril de 1940.
De dichas ádquisiciones se rendirá cuenta trimes
tral a la jefatura del Servicio de Sanidad para su
examen facultativo y remisión a la Intervención Cen
tral de Marina para su comprobación administrativa,
justificándose los cargos con las facturas de los pro
veedores y las datas con relaciones mensuales firma
das por el Farmacéutico.
La cuenta será rendida por el Habilitado con el
informe del Comisario.
Mádrid, 24 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . "
Madrid, 4 de enero de 1956.—El Capitán de Na




Antonio Dosantos, hijo de Joaquín y de María
Isabel, de treinta y nueve arios de edad,- natural de
Padierna-Albufeira (Portugal), con residencia, a fi
nales del ario anterior, en esta capital,- en la actuali
dad en ignorado paradero, cuyas serias personales y
particulares se desconocen ; encartado en la causa nú
mero 378 de 1954 por un supuesto delito de polizo
naje a bordo del vapor Marqués de Chávarri; com
parecerá, en el término de treinta días, a contar de la
presente publicación, ante D. Francisco Gómez Alon
so, Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de Bil
bao y de • la expresada causa, para responder a los
cargos resultantes de la misma ; bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo como se le interesa, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 23 de diciembre de 1955.—El Comandan
te, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
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